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生理 特 征等原 因
.
各种文
































































































































只能 根据 固有 的

































































































































韩与中 国的文 化有着千 丝万 缕的联
系
。
这些 国家 的广告作品能在跨 文化的广告交流中
得到承认
,
























































































我们 仃时还 要进 人
广告诉求 对象的文化角色
,
(下 转第 洲 页 )
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常委会委员长李鹏 最近表示
,































































































































































































































使中国文 化得到 了丰 富的外部养分
。
1 7 4 2 年起虽 然近百 年的闭关 自守
,






可 以说从 1 8 4 。年到 1 9 4 9 年中国文化 处于不
断的擅变 中
。
其间 1 91 1 年的推翻帝制
,





1 9 4 9 年新中国的建立
,



















































(作 者 为厦 门 大 学 新 闻传 播 系研 究 生
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